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 This research aims to improve the teaching skills of teacher, and the 
results in IV grade of SDN 5 Kecapi Jepara by appliying the learning make a 
match model by using snake game ladder on the subject of sosial science material 
development of technology. 
 The make a match learning model is a learning model that uses cards. The 
ladder snake is a board game that is divided into boxes and inside the box there 
are pictures of snakes and ladders connecting in to other boxes. Learning 
outcomes are something that students achieve of gain which is expressed in 
knowlegde, attitudes and skills. The proposed hypothesis is the result of sosial 
studies study, the teachers skill with the application of make a match model in IV 
grade of SDN 5 Kecapi Jepara can increase. 
 This classroom action research was conducted in IV grade of SDN 5 
Kecapi Jepara with the subject of teacher research and 27 students which lasted 
for two cycles each cycle consisted of two meetings. Each cycle consists of four 
stages: plannning, execution, observation and reflection. The independent variable 
in this research is the learning of make a match model assisted by snake ladder 
game, while the dependent variable is the result of sosial studies learning material 
of technology development. Methods of collecting data in the form of interviews, 
observation, tests, and documentation. Data obtained from the actions performed 
were analyzed quantitatively and qualitatively. 
 The result of the research shows that the application of make a match 
learning model with the help of snake ladder game can improve the teachers skill 
in managing the learning in cycle I to cycle II from the average of 74,58% (good) 
to 89,58% (very good). Learning outcomes in the cognitive domain increased 
from cycle I to cycle II 66,66% (less) to 85,18% (good). The learn affective 
domain has increased from cycle I to cycle II that is 78,51% (good) to 80,74^. 
Psychomotoric learning result also increased from cycle I to cycle II that is 
75,18% (good) to 80,18% (good). 
 Based on the results of classrom action research conducted, it can be 
concluded that through the application of make a match learning model of game 
assited snake ladder can improve teacher skills, and student learning outcomes in 
the cognitif, affective, and psychomotor aspects of the lesson sosial science in IV 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru, 
dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 5 Kecapi Jepara dengan menerapkan model 
pembelajaran Make A Match berbantu permainan ular tangga pada mata pelajaran 
IPS materi perkembangan teknologi. 
 Model pembelajaran Make A Match merupakan model pembelajaran yang 
menggunakan kartu-kartu. Ular tangga merupakan permainan papan yang dibagi 
dalam kotak-kotak dan didalam kotak tersebut terdapat gambar sejumlah ular dan 
tangga yang menghubungkannya dengan kotak lain. Hasil belajar adalah sesuatu 
yang dicapai atau diperoleh siswa yang mana hal tersebut dinyatakan dalam 
pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah 
hasil belajar IPS, keterampilan guru dengan diterapkannya model pembelajaran 
Make A Match pada kelas IV SDN 5 Kecapi Jepara dapat meningkat.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 5 Kecapi 
Jepara dengan subjek penelitian guru dan dan 27 siswa yang berlangsung selama 
dua siklus masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap satu siklus 
terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Make A Match 
berbantu permainan ular tangga, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil 
belajar IPS materi perkembangan teknologi. Metode pengumpulan data berupa 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan 
yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran make 
a match berbantu permainan ular tangga dapat meningkatkan keterampilan guru 
mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II dari rata-rata persentase 74,58% 
(baik) menjadi 89,58% (sangat baik). Hasil belajar pada ranah kognitif meningkat 
dari siklus I ke siklus II yaitu 66,66% (kurang) menjadi 85,18% (baik). Hasil 
belajar ranah afektif mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 
78,51% (baik) menjadi 80,74% (baik). Hasil belajar ranah psikomotorik juga 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 75,18% (baik) menjadi 
80,18% (baik). 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran Make A Match 
berbantu permainan ular tangga dapat meningkatkan keterampilan guru, dan hasil 
belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada pelajaran IPS 
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